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Ma(lrid 20 de Diciembre de ; Q26
MARIAXO SAN]UA.X GÓ)JEZ
aquellos territorios. situados, como quien
dice, a las puertas de casa en terrenos
feraces. algo parecido a lo hecho por los
franceses en Argelia y por los ingleses en
Egipto.
¿Hay necesidad de demostrar la impar
lancia que eso tendría para encauzar la
emigración en ese sentido, gozándose co-
mo se goza en nuestras posesiones del
Sahara de un clima benigno Darecído al
de Málaga o al de las Canarias y siendo
nuestras pesquerias de Rio de Oro de las
mejores del Illundo?
En alguna memoria colonial, acaso iné-
dita todavía, se hizo ver la enorme trans-
cendenria que tiene para nosotros la Ila·
mada actua(mente Colonia de la Agüera.
incluso para la navegación aérea hispano
americana, por ser uno de los puntos, en
línea recia, mas cercanos d¿sde el viejo
continente a Pernambuco y ~; .. l~ner has-
ta aquella posesión. de"J.:. la Península,
que pasar por territorios o aguas que no
fueran jurisdiccionales.
Todo esto acaso quede demostrado Con
estos vuelos y ojalá sea asi en interés de
España.
Los hechos demostrarán si Queremos
aprovechar debidamente lo que 110S queda
de nuestro imperio colonial antiguo o de
lo que hemos adquirido recientemcnte por
Tratados internacionales, uno de ellos el
hispano francés de 1912, pues de ello pu·
diem depender en gran parte nuestra futu-
ra grandeza.
•
Hijos de los hombres, suspended ell1anto¡
Porque la trompeta del Mesias suena;
Porque ya en el cieto se divisa el manlO
Del Rey de las Almas; porque es Nochebuena
Noche que desgrana sus nolos triunfales
Dentro de las rejas de viejos conventos,
Frente a los retablos de las catedrales,
JUllto a las hogueras de los campamentos;
Noche rumorosa de júbilo y canticos
En las lejanias de los trasatlánticos.
Noche en que dCSl:anS&n los buques corsaril'
Noche en que los puertos tocan las sirenas
V en que los cañones
Se unen a los sones
Que en los campanarios
Lanzan las campanas. de alegria llenas.
Noche de contrastes. Hasta el vagabundo
Se siente dichoso en su viejo ropa
Noche en que los Reyes por la paz del mund, .
En medio de salvas, levantan la copa.
Noche en que el Patriarca ríe satisfecho
Viendo reunido:'! bajo el m¡~mo techo
Los hijos di';jlersos de la ¡;eran familia.
Noche en que de galO se dilata el pecho.
Noche que redime une y reconcilia.
Norhe que los tibios al amor despierta.
Noche en que renace la esperanza muerta.
Noche en qu~ se borran los viejos rencore~
V en que brotan flores
Hn~ta en los aleares
De la tierra )'erta.
Noche en que se ¡nnunda de luz el sendero.
Cuando el caballero
Le dice a la dama de mirar bravlo.
Hasta mi llegaron las epifanlas
De tu amor difícil rindiéndose 01 mío;
Mas por el respeto de esta sacro noche
Que pone en mi pecho santas hidalguras.
Seran tus blasones libres de reproche;
Sin remordimientos pasarán tus dios.
Noche en qlle el mendigo olVIda sus penas,
Noche en que el esclavo rompe sus cadena~.
Noche en que los Angeles se mueven apenas,
Porque todas toclas las almas son buenas.
Pero aún asi se tratarla de un caso de
galvanización de un cadáver, que no hay
modo, como todo 10 que llluere, de vol~
\'er a I~ vida. a no ser que surgiera un
:-\lIevo ,\\e.:;ias que pudiera decir al mau-
rismo despojándole de sus vestiduras de
relumbrón y acomodándolo a las realida-
des: le\'anlate y anda.
y no suponemos que el señor Goicoe-
chea se estime con facultades de Mesias
ni el maurismo sea un Lázaro propicio pa
ra la resurrección, ni el señor Maura se
parece en nada al Cid para ganar bata~
Has despues de muerto, cuando tantas per-
dió en vida, apesar de su imeligencia po-
derosa.
Va a representar este maurismO de aho-
ra algo parecido a lo que significó, a la
muerte de Cáno\'as, aquel partido llamado
del Santo Sepulcro que Elduayen, pnme·
ro y el Duque de Tetuán, después, man-
tuvieron en contra del conservador acau-
dillado por Sil \·ela.
Vuelven los tiempos, como se vé, y
continúa la incomprensión su marcha. no
diremos triunfante, pero si perturbadora.
Asi le lució el pelo a la política e~pa¡jo·
la contemporánea.
Dejemos esto que, al fin y al cabo. no
es más que un episodio en la vida nacio-
nal y registremos, C0l110 más interesantes,
esos vuelos, uno en realización y otro a
punto de realiztlrse, camino de nuestras
posesiones de Guinea. Y congratulc1l10·
nos de que estén, al fin de moda, aquellos
feraces territorios que por donación de
Portugal y que por vi'rtud del Tratado fir·
mado en Paris por León y Castila posee-
mos en el Africa ecuatorial.
¿Habra llegado el momento de que la
opinión pública espaliola se interese en la
explotación de las riquezas naturales que
en aquellos poseemos?
Suele culparse a la Administración de
muchos males de los cuales hay que ab-
solverla, Si no hay explotadores para las
Colonias. si en el pais no existe espíritu
colonizador, la :\dministración tiene que
\'crse neccsariamente alada de pies y ma-
nos el1 sus Illiciativas, puesto que éSlils
110 habrian de servir para nada o para
muy poco.
Unicamentc unos cuantos peninsulares
abnegados mantienen negocios en lo que
vulg(lrmenle se llama Fernando Póo, com·
prend:endo Annobón, Cori~co, los Elo-
bey y el territorio continental del Muni,
con un resullado, por cierto, pingüe.
Las demás personas o entidades explo-
tadoras son portuguesas, alemanas, algu-
na inglesa e indigena.
Hubo un momento en que, si la Admi-
nistración no estuviera vigilante, nos ex-
pusimos a que los extranjeros fueran [os
dueflos de las riquezas de nueslra Colo-
nia, quedando España con la misión de
mera policia.
Nuestros 8\'iadores pueden y deben ser
los verdaderos propagandistas de la obra
colonizadora llamada a desarrollarse. sa-
biamente encauzada por el Estado.
Las naves aéreas han tenido y tienen
que atravesar en sus vuelos el llamado
Sahara español, que comprende entre
otras, nuestras posesiot1~s de Río de Oro.
Cabo Blanco o la AgUera y Cabo juby,
con una extensión superior, en total, a la
de nuestra Península y en frente de las
Canarias.
Recientemente un ingeniero encontró
en nuestro Sahara agua a poca profundi-
dad y recientemente tambi~1l se ha ca ido
en la cuenta de que si. en efecto, exisle




La actualidad nos ofrece la reunión ca-
si clandestina celebrada por los restos
del maurismo para proclamar la jefatll·
Ima del seiíor Goi(occhea y la expulsión
de aquellos que han adoptado posicioncs
delenninadlls.
¿CÓIllO SillO? El nmurislllo COIl o sin Ooi-
coechc:a y con los todavÍ<1 creyentes pro-
vincianos, es algo que fut!: y que hoy no
representa Ill(ls que Ull [ccuerdo.
Acnso nCldie, en los juicios hechos aho·
ra COIl motivo del anÍ\-('rsnrio de la muerte
del 5r ..\\aura, Imya acertado C01110 ,El
Diario de Barcelona a definir 10 que el
111auriSlllO representó.
En efccto. fué Ull caSo de doble incolll-
prensión, pues ni Maura comprelldió a Es-
pafia ni I:spé1lm supo cOll.prC'l1dcrlc.
¿Se cOlllprendcnín mejor los que quie-
rcn pasar por sucesores teslé:1I1cntarios
del ilustre muerlo y pI país? Dudémoslo,
porque, sin agrado para nadie, entre
aquellos y dOI1 Antonio l\1edia una gran
dislancia ideológica.
El muerto tenia ll1tllho de ilulllinado.
Los vi\'os miran lilas a raslras de tierra.
;":0 e~ el Sr. Goicoechea el apóstol lIama-




natUrAleza de la bacteriH estimulante. Las
~landlllas sahales, cad~ una de por sí.
segregan l'lmismo liquido. sra cual sea el
alimento que la excile; cl cstómago 10
mislllo. Habrá mayor o menor secreción
pero la naturale7.a de es/a es siempre
la lIlisrntl.
Xo asi en la rugocilo.~il;; de los glóbu-
los blancos, los rutlles pro,lucen bacteria-
(¡',"inas cspcClficamente distintas para ca·
da enh-rllled"d.
El conoclmicnto de este ll1ara\'illoso po-
der de nuestro l UNpO, ha sido fecundisi-
mo para el hombre. Las aplicnciones han
tenido el poder de deslt.'rrar el oprobio y
la l1'~seria LIt;' '1..1 :lfrlblcs enfermedades.
El f:llIdamel1tl de 1,. \'acuna está aquí Ved
l•. I 'zón cipT1lil (<l.
Pur cjemr' l; la \ "cuna de la \'irucla
pro,:uce el eL. l' ti lEna enfermedad ape-
nas percepuble, g-racias <t la disminUCión
de la fuerza de Ins toxinas, que producen
las bacterias, al pasar el germen repeti-
das \·eces por la vaca. Pueden utilizarse
a veces las mismas substancias produ-
cidas, o anticuerpos, o inyectarse, \'. gr.
contra el venellO de las serpier,tes, la dif-
teria, elc.
Pero la vacuna, pasado algún liempo,
pierde su eficacia y c.s preciso v'Jlver a
evitar el poder de los leucocitos. Sucede
en esto lo que observamos en toda la na-
turaleza: sin el cjercicio tocio se atrofia.
En nuestro organismo 110 hay nada ocio-
so; si la enfermedad 110 11 Ice Irabajar es-
tos arlt!cuerpos, van POC(¡ a poco desapa-
reciendo hasta reintegrar!o.e al organismo.
El jugo gástrico no ernpll:ado en la diges-
tión estomacal es reintegrado de nuevo.
¡De tan sabia manera est;in reguladas las
funciones todas de Iluestrr> organismo!
A estos elementos naturales de Higiene
humano hay que íHiadir (Iros de indole
puramente personal y propia. De ellos me
ocuparé en otro articulo.
A:\TO:\IO PI F-YO LO'\G ..\s




Entre todos los IfilmarlOS problelllélS, 110
hay ninguno que más interese al hombre .
que la salud. Yen \'crdad que, a ,-eres.
hace honor a este intercs por los cuidados
exquisitos que pone en cansen-aria ..\\as.
fuerza es reconocer l¡Hllb~n que [o ha·
ce muy poco, científicamente qu'ero de·
cir. que pueden más en él los placeres de
una vida regalada que las sanas prescr:p-
ciones de la verdadera Higiene. :'\0 ha}
mejor i:ldicio que nuestra propia naturale-
za. Nuestro cuerpo integro, cansen'ado
por una \'ida reg-ulada por el orden. es la
mejor garanlfa de nuestra salud. Y cuan-
do en él no radican Jos principios de..una
vitalidad fuerte, y de una constitución ro-
busta, entonces somos terreno abonado pa-
ra toda clase de enfermedades. Es que en
lances está ",golado el almacén donde to-
ma el organismo esos elementos de defen-
sa contra loda clase de enfermedades.
Es, quiza, una de l<1s más hermosas
conquistas de la ciencia fisiolagica, la que
descubrió en la sangre la elaboración de
lo que la ciencia llama anticuerpos o bac-
teriolisinas especificas para cada enfer-
medad. Segün esta doctrina Iluestro cuer-
po es el médico más sabio y el farmacéu-
tico más competente en diagnQsticar la
enfermedad y preparar luego la medicina.
Yen esto no hay equivocarian nUllca. Si
muchas veces 110S pueden los elementos
nocivos extraiios y la enfermedad se apo-
dera de nosotros, es porque 110 sielldo
suficientemente fuertes y robustos los le~
masitas, principalmente. no pueden formar
esos contravencnos en la cantidad necesa-
ria para hacer frente a la terrible avalan-
cha de las bacterias.
Esta función de los glóbulos blancos. o
sea la propiedad por Id cual destruyen los
leucocitos a las bflcterias engloMnclolas
~n su interior, e impidiendo así la acción
patógena producida por estas, es de las
mas notables entre las mil maravillas que
se verifican en nuestro cuerpo.
SabIdo es que el em:>leo continuo de
un veneno, en cantidades pequeñas, nos
inmuniza contra la acción de ese \'eneno.
De Miiridates, rey del Poreto, se cuen-
ta Que se inlllunizó de tal manera toman-
do a pequelias dosis los \'enenos que en
su tiempo se usaban. que cuando quiso
darse la muerte no pudo realizar su pro·
pósito, y tuvo que pedirle a un c:xcla\'o
que le matase.
El que ha pasado una eni~rllledad in-
fecciosa, v. gr. e! tifus, queda inmuniza-
do. o sea sin peligro de ser atacado por
la misma enfermedad dur(:lnte un cierto
tiempo. La explicación es sencilla Las
bacterioli...if/as, af/ticuerpos O contrar'e
nenos, de que antes hable, son las qne
tienen este poder bactericida, tan nota-
ble. Estas SubsttltlCias son producidas el1
nuestro organismo y de un 1l10do especial
en los glabulos blancos de la sangre, mer-
ced al estflllulo de las bacterias que hacen
elaborar esos anticuel pos, especificas pa-
ra cada enfermedad. A la manera C0l110
la presencia y contacto de los alllllelltos
en la boca y en el estómago estimula la
segregación de las glándulas, asi en la
sangre, lo verifica la presencia de un ele-
mento noci va.
Pero lo más nolable es la formación de
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Con l50.000 pesetas
21.355. Madrid. - 25.236, Barcelona.-
49.710, BMcelona. -41.426, Barcelona-
33.600, M¡¡drid. ~9.320, Granada.
COll 100.000 pesetas
fil.037, Málaga. -~5.11O, Madrid. -
-l3.780, Santander.--i3.225, Madrid.
27.511, Madrid. - 48.805, Madrid. -
17 .GS-i, ,\1adrid.
Sr. DirEctor General para
España dE la "Sud-Am8rica"
Lotería
JOSEFA BRÚS
Viuda de SanJiago Bueno
MADRID
Distinguido señor mío:
Como beneficiaria que soy de la poliza mirnero
91.073, emitida por esa respetable Compailía so.
bre hl vida de D. Santiago Bueno (q. e. p. d.),
me dirijo Il Vd. por movimiento espontAneo de
mi corazón para significarle mi profundo reco-
nocimiento. por la rapidez con que me han sido
entregadas )a8 25.OCXJ pesetas a que ascendia el
importe totai del seguro.
A pesar de que la póliza llevaba 4 meses esca.
sos de vigencia, la «Sud·Américall no ~olo 1\0
puso la menor dificultad para el pago, sino que
con toda solicitud me aconsejó los medios fluís
convenientes para que ella pudiera acordar el pa.
go; y una vez que tales documentos estuvieron
en 8U poder, comisiono a un funcionario suyo pa-
ra que viniera a esta a entregarme, sin el menor
descuento, la totalidad del capital asegurado.
Por ello, repito, mi gratitud sera ineXlinguible,
y deber mio es expresársela por la presente caro
In, de la que puede Vd. hacer el uso que estime
rná¡ conveniente.
De Vd. con In mayorconsideradón atta. s. s.
GORDO
Hemos lenido ocasión de saludar a nuestro dis-
linJ(uido amigo D. Joaquín Salinas, Inspector or-
gani7.ador de la SUD-AMERIC,h, quien secn.
cuentra en Jaca por orden de su Compailla para
liquidar el seguro de vida que D. Santia~o Bueno
(q. e. p. d.) tenia hecho con dicha entidad.
El Sr. Salinas nos informll de haber hecho ya
efecth'a Il D • Josefa BrilO, beneficiaria de la pó_
liza la suma de 25.<XXl pesetas, por cuya cantidad
estaba asegurado el Sr. Bueno. Creemos, por
tnnto, cumplir un deber el hacer pubica la carta
de agradecimiento que D.' Josefa Brún ha diri,l1;i-
do al Director de la Compaiiia t'SUD.AMERI-
CA ,para que sirva de estimulo a aquellas per-
~onas reacias aún a tan benéfica obra, demos-
trando a su vez el prestigio y solidez de que go-
za la Componia citada:






















El dia 19. y con objeto de po'csionarse de su
nuevo destino, COIllO Ecónumo de la Pl1rroquin de
Hil!!:ica;:, marchó de esta población D. I{Olluin He}'
que dunmte trei> meses 1m permanecido enlre no~·
otros, al frente de e"tu Pllrroquill.
Dadó su [rato Afable COII el vencindario)' auto·
ridades, y en especial con los niJ1os, que diaria-
mente ha convivido con elle,s, inculdmdole;¡ con
1(1 alllabilidad en el cnracterizudA ..1 camino tlel
biell y de 1(1 virtud, perdurará su recuerdo 1:11 el
animo de tOdo 1:1 vccim/urio, Sill di>:ltinción de
cluses, duran1e lllllCho tieulpo, que por su intll'
cllllble}' ';\1 bondad de corazón, se hu hecho
acreedor n ello.
De~eal1los grandes progresos a tan leal amigo
en el deselllpeiio de Sil misión.
rando les salga la bola de 15 llllllones bo-
la que está sola.
A Quien no le toca, pronto frunce el ce-
ño y ya se conforma con premio pequeño:
y llega la lista ro ve lodo negro y al final
se agarra al pobre reintegro. Mal haya la
spel1e; feliz quien la tiene, pero... ya ve
re11lOS al afio que viene y sigue ltlll11en-
!¡Indo de tontos la listH, entre los que
cuenla este periodista qtle por ver si sale
de pasar apuros. se jtlega cual tnuchos,
unos cuantos duros; eso si, contando Con
el desengaño de hacer siempre el primo an-
taño y hogaiJo a 110 ser let tares que 110 se
haga el sordo quien todo lo puede y si con
el Gordo. me obsequia, declaro bajo mi pa·
labra. que para el Amparo daré 3.(0) du-
ros cinco mil desde luego al HOSplIdl y yo
con los pobres me porl9re mal, ~i 110 les
\'acio con gusto mis manos en las cuales
tenga muchos jo\'el1anos.
¡Oh diosa Fortuna ...!e hermosa arrogan-
ciai haced que ese cuerno de [a abundan-
cia \"ierla en mis bolsillos un par de millo-
nes. Si conmigo diosa tu IOnta te pones,
te diré anhelante, cariñoso y tierno Que
SI no me tocan por ti los millones tampoco
yo quiero que me toque el cuerno.
rULAN
)JO()(JJO()G()O()()OOOE)(
Máquilla de b3cer mcdi<JS
Se vende una en Bluy buen estado. Di-










Primer Aniversario por el alma del PresbUero
Fueron cOllceJ¡da~ hdll;~cncias en la forrua acostlllllbrada.
Sus ¡¡pelladas madre; Hm.; sobrinos, primos y dernas parientes, al
record~r ¡¡ sus ar1~ig-os y relaciollados tan sensible desgracia, les ruegan
encomienden a DIOS el alma del fmado y a~istan a dicha función funebre
que tendrá lugar el prlJximo jue\"(~s 30. despuesde los Oficios. en la Pil'
rroquia de la Catedral, por cuyOS fa\'ores ie quedarán rerollo~idos.
l'lciembre de 1926
Es costumbre añeja en que en esle día
escribanos todos, sobre Lotería; el joven,
el viejo. el guapo y el feo. todos andan
locos antes del sorteo, haciendo sus pia-
nes, soñando a diario, con aulas y hoteles
al ser millonarios. Los UlIOS ofrecen un
puñado de oro si logran ser dueños del
sin par tesoro, al Santo o la S<HJla de Sil
de\'oción, otros, demostrando su gnlll co-
razón, si el gordo les loca, pienS<ll1 dar
mil reales para los ASIlos o los Ilospit<lles
y claro. P.ll el Cielo tll vcr 101/10$. tan los,
se ri~11 las Santas igual que los Santos, al
ir dirigidas tantas oraciOlles por bUCllos
cristianos que piden IIll1lones. En la vls-
pera de ese gran sorteo anda dc&velado
hasta el dios Morfeo.
Digamos ahora ocho o diez verdades
sobre las poquísimas problllidades de lo-
grar un premio de varios ll1illones sill COIl-
taro es claro, COIl las oraciones. (Vayamos
por pArles): sesellfa mi' lJil/l'fes ¡tilla ton-
teria! son los que componen esta Joteria
que, a 2.000 peselas, (ledores sumemos):
suman 120 millones. Tenemos, 2ü~7 pre·
mios que con los reintegros y aproxima·
ciones falta poco. para K3 millones. S,,·
Quemas la CtlentH en un periquete: millo-
nes Tesoro igual 37 que quedan l11uy li-
bres sin trampas ni limos gracias a los Ion·
tos, merced a los primos que sueñan, bLs-
Todas las m;,;,ss que' el día 30 se celebr"ll t!n la Caledra en /<,s altare-s dÍ" l,,~ Do-
lores, del Santo Crbto y ;;n la Clpilla ro s..a en la Parroquia de S!lnta OrV"ld) y CIl
loo> Escolapios seri'ln l'Iphcadas I!n ~ufr3gw del alma de dicho señor.
LA UNJON
sacrifiquen; SOLDAUOS que defiendlln su ho-
nor sacrosanto, e IlljOS que, rindiéndolu el ~e­
neroso tributo de su" vidas, cncuenlren en el co-
razono ap;radeciao y mnante cunl ninl(lIno, de la
lll(IJre Patria, piadoi>,as oracimH's y luureles glo-
riosos parll sus nombrcs.
Cumplid, pues, vuestroJllrarllcnto; si ESPAÑA
exige nncstrns vidos. no vncilelllos un instante e
imitimos las heróica~ gllllnrdias y sublimes SllCri-
ficios de rmestros llntepasuJos, y !\lrvunos de
hermoso ejemplo ellc~elldario heroísmo del SOL-
D.i\DO ESPAÑOL.
Espero que así 10 haréis: sois I:::SPAÑOLES.
Montañeses dI! "Lu Palma» ¡V-iVll ESPA~A!
¡Viva EL REY! ¡Viva el EJEnCITO!
\'uestro Teniente Corollel,
P[O ECHE\'t::RRIA
i\uestra felicitación a los Sres. Jefes y
oficiales de Galicia y La Palma ya sus
.bravos soldados
I~ECLUTAS: Jurasteis a Dios y prometisteis
al Rey seguir constantemente sus Bmlcleras, de-
fenderlas hasta perder la ultima gotu de vuestra
san¡¡;re y no nbllndonar al que 08 estuvie~e man-
dando en acéión'.de guerra o en disposición para
ella. Sagrado y sublime Juramento que sellasteis
besando, con el corazon en los labios, In belldita
Cruz formnda por la Bandera y la Espada. En el
beso de la Cruz, confirmando la Fé de cri~tianos,
pu~isteis a Dios, Supremo Hacedor, testigo de
\'uestro fiel clllnpllmiento. En el beso a la Bande-
ra, besasteis 11 11uestra querida ESPAÑA, por ser
sQu/!'l1a gr1lfica r~presenlacion de la Patria y en
cUyos lienzos están escritas sus inrnarcesibles
~Iorias. La Patria acepta agradecida la ofrenda
que, como lrijo~amantes de ella, la hllb¿is jurndo




llnte .la Bandera de 1..
patria
r
El martes tuvo lugar en nuestros cuar-
teles el acto solemne de prE'star juramento
a la Bandera los nuevos soldados.
AclO grandioso. elllOII\'O. que, aun ce-
lebrado en 10 ínlimo. tiene prestancias
para el corazón que no se borran. que
na se pueden olvidar.
~ornos ya viejos y hemos presenciado
muchas veces este hermoso aclo, y siem·
pre al presenciarlo. pugnaron por salir de
nuestros ejos lagrullas de emoción.
En la Cruz. Que elltrelaz~das forman la
Bandera y la Espada, imprimen su beso
aslo Jos bisoños, beso de renunciación,
Ix:so de ofrenda; es el beso de los hijos
d(' la tierra, de los hijos de España, pron-
l,~ a luchar y ti morir siempre, si preciso
fuese, por la Patria Madre, ror la Que ju-
ran y se ofrendan.
Ya sois soldados; ya sois caballeros de
una nueva cruzada, ¡reclutas de Galicia y
de la Palma! Seguid las huellas de los
vuestros, perpetuad las con gestas Ilue-
\·(lS ... llenad de nuevos laureles vuestros
I,lbaros sagrlldos, enalteced a España...
Para 110 d,esfigurar la grandeza del actfl
(elebrados,on nuestros cuarteles el mar-
tes, nos contentamos con transcribir en
rstas columnas, 1<'IS vibrantes, hermosísi-
mas alocuciones del Sr. Coronel de Gali-
ca dOIl Francisco ViI1ena y del Sr. Te-
11icnle Coronel de )a Palma don Pío
Erheverría.
RECLUTAS" El acto que acabais de realizar
fredando el l>llcrificio de la vida en defensa de
Id Palria, e!> el de mayor transcendencia de nues·
." vida mi1ilar, el qu~ derinitivamente os trans-
¡ rma en soldados:
!1abeis brindado vuestra sangre a la madre Es-
:Ia, jurando a Dios y al Rey ser fieles a esta
z-rada enseña en la la que esla el honor de Es-
e ;,a, del Ejercito, nuestro propio honor, que he-
,," de defenderlo mientras nos quede un aliento
vida, pero en cambio de este sacrificio, tened
r~nte. que la Patria nunca olvida a sus héroes
1)'OS nombres inscribe con letras de oro en el
ro de su historia, cobijando entre los gloriosos
legues de su Bandera a los que caen heróica-
,""te en su ddensa, de esa Bandera gloriosa que
¡estros antepasados hicieron pasear triunfante
'r todos los ambitos de la tierra ya cuya som-
~ se conquistó y civilizo un mundo.
Seguid vosotros la ejemplar conducta de vues-
{r<Ji compañero!> que luchan en Africa para que
ntinue la lradición sin par de este sufrido Ejer-
'to 'Español ydentro de e;;a tradición el dislin-
~ido historial de este viejo y j;!;lorioso Regimien-
11.\ al que todos nos honramos en pertenecer.
En estos momentos, de insuperable emoción,
'in duda, para vOsotros, en los que nosotros re·
no\"amos una vez mas con creciente fervor el ju·
ramento que hace ano,; ofrendamos igualmente a
la Patria, os invito a que gritéi~ con todo el ardor
d~ Vueslros ccil"azones ¡VIVA ESPAÑA! iVIVA




















































Desde el dia primero de enero todoS
los días laborables, queda abierto el pago
en conserjeria del cupón numo 2 de las
Obligaciones Hipotecarias 6 por ciento de
este casino.
tro y el dos por ciento en 105 sorteos ord .
narios y en los extraordinarios de Ma}o
y Oclubre. A !as administraciones de ,\\a
drid. Barcelona y Sevilla se da menos co
misión que a las demás del resto de Espa.
ña. En el sorteo de Navidad es el uno
por ciento para todas.
El año 1925 obtuvo el Estado un pro-
ducto liquido por ingresos de Loterlas de
95.200.598'11 J"esetas. Se calcula que en
este ejercicio la utilidad rebasará de III
millones,
El papel que se invierte parA la impre·
sión de billelaje de los sorteos durante :;n
año cuesta doscientas mil pesetas. El que
se emplea en el de Navidad. setenta 11
pesetas. El actual sorteo ha constado de
sesenla mil billetes y no es aventura"
asegurar que si se pOllen en cireulaci
ciento veinte mil se hubieran vendido r ~
gran facilidad pues de todas las pro\ in·
das hAn llovido a ultima hora telegranlds
sobre Madrid pidiendo papel para el snr·
tea del 22, conque saciar la sed de los ju·
gadores.
Tip. Vda. de R. Abad. Mayor, 32.-~Jaca
A titulo de curiosidad transcribimos la
siguiente nolicia que los periódicos pub·
can estos días. La verdad es que IUS
ayuntamientos si hacen suya la feliz loi'
clativa del alcalde de Alrnendralejo \'a: a
reforzar los ingresos de sus arcas en tal
cuantía que podrán dar de lado a otros
impuestos y gabelas que levantan lem·
pestades de protestas. Abajo el impueslo
de inquilinato y duro con las faldas)' tos
peinAdos en boga.
Ved la noticia:
(Almendralejo. El Ayuntamiento ha
aprobado, después de laboriosa discusión,
105 presupuestos municipales. El alcalúe
defendió una enmienda en la que s.e pro'
ponia el establecimiento de- un impueslo
sobre las faldas carlas y las melenas. a
1 flll de conseguir dijo en el discurso con
que apoyó la enmienda lo que no han
logrado 105 misioneros y catequistas. La
proposición fue rechazada por el Pleno. r
en lances el alcalde manifestó que estable-
cería dos premios para la fiesta de la pie-
dad; uno para la muchacha lilas guapa que
se presente con falda larga, y otro para
la que tenga trenzas más largas y acuda
a la fiesla peinada con más gustO).
E. P. O.
JACA. DICIEMBRE DE 1926
Primer Aniversario por el alma del señor
La Filarmónica Jaquesa prepara para en
breve un interesante concierto con la coo-
per<lcion del notable violinista Sr. Pueyo.
que procedenle de París donde reside,
vendrá a Aragól1 contratado por la Filar-
mónica de blragoza.
Las herlllnnitas del Amparo de esta ciu-
dad, avaloran este ano el arlístico y boni-
to belén conque conmemoran y recuerdan
el nacimiento de jesus, con una belnsima
pscultura del Divino Infante que posee la
vinud y privilegio de haber estado recos-
tada en d mismo pesebre que el Señür
eligió para su venida al mundo.
Esta esw1tura ha sido regalada por un
Padre Franciscano hermano de la Religio·
sa de esta residencia Sor María Cortés.
Como nota de actualidad, ya que la
suerte esqlliva con nosotros llOS priva del
placer ele trAer a nuestras colulllnas las
eScenas pintorescas y gratas de una ciu-
dad agraciatlA con el gordo. vamos a en
Iresacar de una all1enísima e interesante
información publicada por Nuevo MUfldo,
revisra gráfica que ocupa lugar preemi-
nente en la prensa europea, algunos deta-
lles IIlUY curiosos relacionados con la
Loteria.
En Es;:-aña hay setecientas cincuenta
administraciones de Loteria. El tanto por
100 Que <-'obran por la venta de billetes se
fija todos los años en la ley de presupues·
tos y lIO es uniforme. Oscila eutre el cua·
En el animado concurso ultimamente
celebrado por la Sociedad (Alegrfa juve-
oih en su Salón de Fiestas. obtuvieron
herrnosos regalos correspondientes al pri-
mer premio las señoritas Trinidad Periel
y Engracia Franco y los señores don To-
más Ramirez y don Benito Duque (en
bailes modernos) y en la Jota don Jestis
Palacin COII Teresa 8ernues, a los que
cumplenos feJicilar, asi COIllO a la comi-
sión organizadora.
los dias 20, 21 y 22 de DiciembreJaca les
ofrece ocasión muy propicia para sus ope-
raciones de Clornpra venta y acuden al
mercado convencidos de que no van a
perder el tiempo.
La feria de estos dfas en cuanto a pre-
cios se ha diferenciado muy poco de la de
Octubre y se han realizado bastantes
transacciones
Los presos recluidos en las cárceles de
este partido. que son cinco en la actuali-
dad. nos dirigen sencilla y sentida carta
rogandonos recabelllo~ de nuestros lecto-
res)' del humanitario pueblo de Jaca un
recuerdo en eSlos días de expansiones fa-
miliares. para quienes como ellos priva·
dos de libenad. de lodo carecen. bajo
el peso de sus días aciagos Trasladamos
este llamamielllo a las almas caritativas.
recibidos los Sanlos Sacramenlos y la Bendición Aposlólica
que falleció en esta ciudad el día 29 de Diciembre de 1925
'" , '"
1>ON mARIAffO MONEU AR(AS
,
vY
Fueron concedidas Indulgencias en la forma a,ostumbrada.
Sus ótlifpJos \-iuua, hijos. madre l.= Illjos políticos; nietos, sobrinos, primos y dcmils pa-
flCnIe~. ,11 rt.:corJélf a todos sus 3111igos y relacionados tan luctuosa fecha J les ruegan una
Ofe!< ión p01' su alma y 1.1 asistencia a alc;una de dichas misas, favores que agradeceran.
le reputci como tillO de los col1cfjales mf¡s
celoso de sus deberes. Y de ello SOlllOS
nosotros testrgos de ex,cpdón pues du-
rante muchos alias pudimos apreciar de
cerca sus entusiasmos adllllllistrativos en
fa\'or de los intereses ciudadanos.
Jaca sin distinción de rlases ha selltido
con sinceridad la Illllcrtc de don Ferl1lfn y
de ello ha sido un lestlllHlIlio fehacienle. la
numerosa asistencia que hubo en la con-
ducción del cadáver y funerales. Descan-
se en paz y reciban sus hijos, don Pío y
doña Dclores, hijo POlíliCO ¡Jan Enrique
Bayo. nuestro pésame sentido.
TODfl5 LftS MI5nS OijE DESDE Lft5 B DE Ln MnÑnNft Nn5Tft LnS 11 INCLijSIVE SE CELEBREN EN L05 nLTft~E.5
MftlOR y pnRROOijlN OE Ln S. 1. C. SERflN nPLlCnOn5 PO~ EL ftLMn DE DICNO SEÑOR
IlldiscutiblemC'nte fue un acierto la clea-
nón en jaca de lfts ferias de Diciembre.
LAS de e3te año hall tenido mayor impar
t3n"i8 que el anterior y tenemos el con-
vellri1l1iento que llegarán a alcanzarlA l11uy
grallde <;i se hace dc ellas ordenada yac-
tivll propag<lnda.
Por lo general y apes:lr de cuanto se
cree del clima de llueslra montaña. estos
di¡IS poslreros del mes de Diciembre se
farart\:nzan por ~N IUlIllllOSOS y rAdian
le~ de sol y si a ello se agrega que la agri-
cultura hd dado ya de mano a las lilas
lX'rentorias faenas de la siembra y qt:e en-
Ira en UI1 periodo de calilla. fácil es supo-
llN que la afluencia de ganados al merca-
do llene que ser abundante.
\' lo será. pues ya los pueblos de la
¡"\ontaña se han percatado de que durante
En las oficinAS de obras rLiblicas de es-
ta provinei<l. se trabaiit con gran actividad
en la confección del proyeoo de repara-
ción de lA carretera de Aragüés del Plleno
y J¡ISa a la de Hecho.
P;Jrcce ser que se proponen que dicho
pro}C'cto llegue a .\\adrid antes de fin de
año pues urge su aprobación.
Es IllUY elogiada la labor Que realizan
los ingenieros J ":elll,h, personal de Obras
publices de esta provincia
En el consistorio secr< to celebrado en
el Vaticano ha sido precul1izado el canó-
nigo maestrescuela de G~al1ada ¡Iv\. l. se-
ñor Don Juan VilIar ~,1I1Z. Obispo de
Jaca.
Sabemos que desde esta dudad se han
remitido al futuro Prelado de la Diócesis
exprcsivos telegral11<1s <1\' filia) adhesión.
y de felici1ación lllUY cor.,¡ial a 105 que [.,\
UXIÓ:-: se suma con todo respeto.
Ayer despues de IftS he ras canónicas de
.la !1l<1i'1ana (amo posesión de la Dignid<td
de Arcediano deestfl Cat·"dral. para la que
fue nombrado recientcmCnte el .\1. l. se-
ñor [Jan Eusebio Rodriguez FernánJt:z.
Hemos lenitlo lllUlllo guslO ~1l saludar al
lluevo prebendado y le reIteramos con
llueStra felicitación nuestro deseo de que
le se<t grata su estancia en Jaca.- -",.-.
•
El cuarto premio con 3.00Q.0Cú de pe-
setas ha correspondido al bil'ete que jue
ga el 5.° Regimiento de S ¡\1. en Zarago-
za. Esta distinguida unidad que tiene en
Casa Blanca sus cuarteles, hizo una dis
lribución del billele muy repartida partici·
panda todos los Jefes, Oficiales, clases y
soldados de la misma. Al conocerse en
Zaragoza la noticia dicen las infonnacio-
roes que recibimos, que de tal suene se
adueñó el optimismo y la alegria de los
soldados afectos al Regimiento. que ellos
fueron por ullas horas los 81110S de la ciu-
dad contagiando a todos y 1I(:11ando t9do
con sus expansiones juveniles.
(¡acetillas
Para Jaca la suerte. como siempre.
reacia se ha lllostrado. Salvo algun premio
que nos traiga la lista granae. hasta aho·
ra 5010 sabemos de vErios reintegros y la
centena del quinto para el Regimiento de
Galicia que juega el 36.&-17 y ha corres-
pondido al 36.674 ¿Han visto que cerqui-
ta han tenido la suerte estos simpáticos
infantes de Galicia? Pero a mal año buena
cara y pensando en el gordo del que viene
nos aprestamos. felices, a seguir luchan-
do por la vida uncidos al duro carro del
trabajo.
Con 80.000 pcsct~s
8.720. Palllla de ,\\allor(a· 33.3~~~,
Madrid.-59.l55. Linares.-51 !J33. Bar
celon8.-50.i73, Madrid. 3:L~75 Valen-
cia. -39 272, ,\\;¡Úrid.
Con no.OOO pesetas




9.320, Granada, Coruña 1 178. Las
Palmas.-IG.3GI, \·alencia. 2'{.31l-3 \"a·
lencia. GijOll. - --t7.9-13. Barcelona.
51.366. Madrid \!2A27. Barcelona.-
42.55--l, Bilbao.-3.712. Adli:s. -·10.7().'l¡,
Madrid, Línea. 19.8-12, ,\ladrid. 9.65·-1,
¡"-ladrid. - 32.457. Barcelona. - 39.&10.
Barcelona. - 1-l.069. Madrid, - 53.77H.
Barcelona y 28.268 Barcelona.
¡¡. fermlo ¡¡IU
Vencido por los achaques de su edad
avanzada y por enfermedad traidora
que hizo presa en su organislllo fuerte
y sano, fallecio el dia 19 uHimo el caba-
lleroso y presligioso jaques. Don Fennín
Diaz GÓllIez. Dou Fermín Diaz era en ja-
ca popular y querido. A ello le hicieron
acreedor su carácter afable y franco. su
cordialidad para todos r sobre Iodo y prin
cipahllente los afeclos de que hizo gala
en todo mOmento para los humIldes..\\ili-
tante desde sus años jU\'eniles en el partido
republicanos, le prestó valiosa coopem-
ción, haciendo ostensibles sus sanos idea-
les con tanta honradez, con Cnterio tan
ecuBnime. que llegó a alcnllzar 110 salo la
confianza de 105 suyos. silla la más afec-
tuosa consideración y resrcto de sus ad-
versarios politicos.
U:l enalllorado de Jaca. por Jftca laboro
CO/1 tesón y en el Ayuntamiento al que ha
pertenecido largos alias se le adjudicaron,
con reiteración, cmgos tan preemll1enles
como el de prnner Ten:cnte Alcalde y
Sindico.
A toda iniciadón progrcsi\'a sllrgida del
seno del Ayuntamiento durant' su época
de lJIunicipc. fué siempre unido el nnmbre
de don Fermln DJaz, y ocupó en rro de
lca pueSlos de vanguardia con tesón que
SI A.
Se ofrece por iguala anual
o visita particular, en Belli·









Turrones finos de todas clases. Champag-
nes varias marcas desde 5 pesetas en
adelante. Licores y vinos generosos pri-
meras marcas.
Esta casa se distingue por la bondad y
pureza de sus articulas.
reconocido como el mejor
-"-pimiento choricero
Especias puras y arroces bombas legiti-
mas_ Garantía absoluta.
los mejores y los preferidos por las perso-
nas de fino paladar.
,,
"Café 1'mericano"
GRAN FUERZA Y COLOR
I Clase Extra. . ___ lO'SO Plas. kilo
Id. l.a.......... 9'50) :D









El tan afamado GCIRLACHE DE AL.\\ENDRA. especialidad
de esta casa. -Cajitas de Turrón Crema tostada. Almendras
y pinones de Alcoy-EI clásico TABLA blanco y ne~ro de
Piñón, Almendra y Avellana. Elegantes cajas de ANGUILA
y C \PRICHO de Mazapán, propias para regalos.-,\lazapa· ./-
nes CADIZ l' TOLEDO l' FIGURITAS DE MAZAf·.\~




Los turrones son para las ttavidades...
y en la tOHfITE~lll 1>E Lll VIUí1A 1>E ECHETO
encontrara Turrones para todos los gustos. finos. selecto~ r
delicados lodos ellos. como el jijona Hon Plus Ultra y Ali·
cante de origen. Clases especiales: Viena. España, Napolita-




Porches, 4_ TOdO a precios corrientes_ Porcbes. 4
====~======
Ensalada
llegó por fin... Quien no ha llegado es
el titiritero Jarque
(Se!!uro no lo echamos en falla hasta fin de afio)
~ Q
~ =
~ Almacenes Santa OroSi81-Jaca ~
~ ~
E •
U Siguiendo su norma de siempre. no ofrecen rebajas absurdas y aparen· g
;>-, tes nada más. Si usted ha de efectuar compras, no deje de visitar los '<
~ ALMACENES SANTA OROSIA. ' Q
~ l~o3'" Es muy extraordiuario lo que actualmente ofrecemos
1 .
~odtUBJ !i. SOI.Ua OdWBJ!i. SOl.ug odtU9J ,(, SOI.ug - odwa::> Á SOl;lJ8 odluaJ!i. SOl;¡J8,~~





hasta el 31 del corriente





Sucursal de Jaca: Echegaray, 6 y Zocotín, 3








,\ rend,'ces Con prinei-
~P plOS Q sin
ellos. Hacen falta en el taller mecánico de




('.1 zado señora en charol y color, nume-
r¡¡ciones incompletas. a precios sin I
competencia posible. 1
CALZADOS DE INVIERNO I
Z.IPATILLAS y BOTAS SUIZAS
Aproveche esta ocasión
Solo hasta fin de mes
Casa Crespo















































































































Ventas al contado y a plazos
hezas de recambio, aceite para engrases,
hijos y sedas, agujas flrinl lada clase (le
máquinAS SINGER
Todo poseedor de máquinas SINGER,
que note dificultad en su funcionamiento,
avise al tídco representante en la calle
Mayor, número 6, 2. o, JACA, en la segu·
ridad de que se la dejará en condiciones
de un buen funcionamiento.
NOTA: A todo comprador de una mti·
, quina se le darán lecciones de bordado.
I gratuitamente.
El representante, único en jaca
JOSÉ BLASCO
Calle Mavor, número 6. 2,0
MnYOR, 16
MEDICO MILlTAIl
CONSULTft DE 11 ft 1
Se vende Una zafra paraaceite cabida 45
arrobas. en buen uso y una estufa para
















En esta casa no se le da valor ninguno a los géneros, por lo tanto hay que aprovechar
para provc<.:rse de todo Jo necesario sin gastar dinero.
pL'ru vende más barato. Corno excepcional regalo y en prep.¡r<.lción del próximo inventario,
PI... ACIDA
LA
Anisados y Licores de f. eA s T EJo H
EN ..JACA
En su almacén Afueras de San Pedro y
despachados por su apoderado señor
RAMOS a prec!os corrientes.
fijo
LA MEIOR y MAS BIEN SURTIDA EN SU RAMO
Echegaray,
~~~~=íi$8"Zi!§;-~::::::::::::::::::::::::::::::=Ii$8"Zii?'?'S!::::::::::::::::::::::::::::::~I$?§§~J
Como todos los años, la mayor selección en TURRONES, LICORES Y






99 POR CIENTO DE ECONOMIA
¡Compradores!
.'\0 tiene fábricas ni almaceno. géneros.
esta casa hará hasta el 31 de Piciembre ¡Segunda <iracial con los siguientes descuentos
Retales 25 por 100 Restos de partidas 20 por 100 Géneros corrientes 15 por 100
LA BONIFICACION SE HACE EN F ACTUIlA EN EL MOMENTO DE LA COMPilA
I~I 1G>'§§l ~1Ii??'81=====3f!S'§2:::-;:O=;:~-I=====3~1
¡V A y A G R A e I A!
El Sobrino de manuel l'ñaños
PARA sus CLIENTES
LOS PRECIOS DEL MAS GRACIOSO
Bazar LOS LEONES
Echegaray,6 Novedades
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Chorizos Ríoja Calamares ~




Morladella Bonito, Atun y ""'11
Jamón picado y Sardinas en acei· Z
Foie-gras le, tomate y es· O
cabeche VI
Al natural, en al· Oe la Trapa Caslañas
llIibar y merme- De Xata Nueces
ladas de toda} De Boll1 Avellanas
cla~es Roncal Almendras
Aceitunas Gruyere Pasas
Jaleas de toda~ Roquetort Higos
cla~ y dulce de Villalón Olh'as
III e In b r I II O} ,\\ah611 ICiruelas
.\\antecadas do.; y ,\lanteca ex· Oaliles







Medias y calcetines en lana, seda. hilo y algodón
PEINADORA
Trinidad Sánchez
Procedente de Zaragc za donde ha ad-
qUirido grandes conocir,üentos en el arte
de peinados para señura, llegará próxi-
Illarncnte
QUé ofrece sus. servicios a domicilio. On·
dulados Mareel. cortes de pelo a lo gar-
con, 1.8vados de cabeza, etc., etc.
A"lsos.y detalles en la Sastreria Mode-
lo de Jbse Sánchez. Mayor, 3O.-jaca.
----,-._---------------------'
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